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Debreezen. 1914 május hó 1-én, pén teken :
SZILASSY ETEL vendégfelléptével:
Operette 3 felvonásban. í r t á k : W illner és Bodánszky. Zenéjét szerzetté: Leli ár Ferenc. F o rd íto tta : Gábor Andor.
Dragotin Péter — — — Kassay Károly
Zórika, Dragotin leánya — — —
Jolán, Dragotin unokahuga — — —
Kőrösházy Ilona, birtokosnő — —
Bolesku Jonel — — — — — —
Dimitrianu K ajetán, a polgármester fia 
Józsi, cigány _ _ _ _ _ _
Mózsi, korcsmáros — — — — — — Rónai Imre
Julcsa, Zórika dajkája — — — — — H. Serfőzy Etel
Nagy Aranka
— V. ^Márkus Angéla 
SZILASSY ETEL m. v.
— Sz. Nagy Im re j
— Kormos Ferencz
— V árady Márton
I Foreszku, tiszt — — — — — — — Juhai JózsefMasu — — — — — — — — — Madas IstvánLiubic, bojár — — — — — — — Dalnoki KárolyKéryné — — — — — — —  _  K assay Károlyné
Pali, cigány — — — — — — — Vajda András
Szolga — — — — — — — — — Rózsa Jenő
Laci — — — — — — — — — Kertész Zsigmond
Miklós — — — — — — — — — Kolozsváry Albert
,  Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
S1 *** • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy
7 K 70 fill. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fill Tám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fiil. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. Q
lElőa-cLás kezdete 7 % órakor-
Nappali pénztár: d. e. 9 -12-ig, d.u. 3—5-ig. E sti p én z tá r : G1^  órakor.
Legközelebb színre k e rü l :  L É N I  N É N I
Vasárnap, 1914 május 3-án, 
délután három órai kezdettel 
j m ó r s é k e l t  hely árakkal:
S Z I B I L L .
Operette.
(énekes bohózat). Újdonság!
F o ly é  s s & m  2 9 9 .  Holnap, 1914 május hó 2-án. szombaton: C) bérlet 59. sz.
A KOSSUTH-SZOBOR le lep lezési ünnepségek alkalm ából
>  __
1. 2. 3. 4.
Ünnepi n y i tá n y .  Alkalmi költemény, h im n u s z .  KURUCZFURFANG
^ ■ " ■ ■ ■ 1 ■ \ T A * « n n i n n > i í  Q f  allTAll 4 c L o i l
Előadja; a  zenekar. Elm ondja; Hdtassy Mdriskd. Énekli az egész 
sz in tá rsu ld t.
Népszínmű 3 felvonásban. 
E lőadja: a sz in tá rsu ld t.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1914
